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tarkastelussa erityisen huomion. 
Käytännössä matalan kynnyk-
sen käsite on Suomessa kuvan-
nut enemmänkin organisaati-
on ominaisuuksia ja hyviä aiko-
muksia kuin huumeiden käyttä-
jien todellista suhdetta palvelui-
hin. Törmän oma korostus, että 
matala kynnys pitää nähdä suh-
dekäsitteenä, on perusteltu. Ky-
symys on kahden toimijan väli-
sestä suhteesta ja kynnyksen ma-
taluus määrittyy tässä relaatiossa, 
tutkija kirjoittaa. Matalan kyn-
nyksen toiminta-ajatusta on ko-
rostettu erityisesti haittojen vä-
hentämiseen tähtäävässä huu-
mausainepoliittisessa suuntauk-
sessa.  On erittäin tärkeää, että 
tutkija nostaa esiin myös haitto-
jen vähentämisen ajattelun kri-
tiikkiä. Sitä mukaillen tutkijan 
”matalan kynnyksen paradok-
siksi” nimeämä ongelmakimppu 
viittaa asiak kaisiin kohdistuvien 
odotusten ylimitoitukseen, joka 
saattaa jättää kaikkein heikoim-
massa kunnossa olevat oman on-
nensa nojaan. Toisaalta Törmän 
yksi keskeinen johtopäätös on, 
että ”ilman haittojen vähentämi-
sen ajattelua matala kynnys me-
nestyy huonosti”. Tutkija kritisoi 
kuitenkin sitä, että matala kyn-
nys nähdään erillisenä palvelu-
järjestelmän osana, josta vastaa-
vat kolmannen sektorin järjes-
tötoimijat. Vaarana on, että siitä 
muodostuu säilytyslokero (tut-
kijan ilmauksella ”tuulikaappi”) 
huono-osaisimmille ryhmille, 
kun taas varsinainen hoitojärjes-
telmä varataan parempiosaisten 
väestöryhmien käyttöön. Tutki-
ja ehdottaa yleisempää sosiaali-
poliittista keskustelua palvelu-
järjestelmän kokonaisuudesta 
sekä matalan kynnyksen käsit-
teen käytön rajaamista nykyistä 
tiukemmin.
Sinikka Törmän sosiaalipoli-
tiikan alaan kuuluvan väitöskir-
jan ansiot eivät ole teoreettisessa 
tai metodologisessa keskustelus-
sa, vaan onnistuneessa aiheen va-
linnassa, selkeässä tutkimusteh-
tävän rajauksessa ja ilmaisuvoi-
maisissa aineistoissa. Kaikkein 
huono-osaisimpia huumeiden 
käyttäjiä ja heidän suhdettaan 
palvelujärjestelmään on Suomes-
sa tutkittu erittäin vähän. Tör-
män väitöskirja tuo siten tärke-
än lisän suomalaiseen huumetut-
kimukseen ja myös yleisempään 
päihde- ja sosiaalipoliittiseen 
keskusteluun. Tilannekuva on 
lohduton. Kuten tutkija erään 
kokoelmaan sisältyvän artikke-
linsa loppupäätelmissä tiivistää: 
”huono-osaisimmat huumeiden 
käyttäjät sijoittuvat päihdehuol-
lon perusrakenteista katsottuna 
sen äärimmäiselle laidalle tai ko-
konaan sen ulkopuolelle”. Kun-
tatalouden nykytilan voi arvata 
vain kärjistäneen tilannetta en-
tisestään. Muutoksia kaivataan. 
Törmän pohdinnat ja johtopää-
tökset tarjoavat hyödyllisiä ai-
neksia palvelujen kehittämistyöl-
le ja sitä koskevalle keskustelulle.
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Elina Kotovirta täyttää touko-
kuun alussa Helsingin yliopis-
tossa hyväksytyssä, sosiaalipsy-
kologian alaan kuuluvassa väi-
töskirjassaan suomalaisen toi-
pumistutkimuksen kentälle jää-
neen ”NA:n kokoisen aukon”. 
Hänen tutkimuksensa lähtö-
kohtana on havainto, että vaik-
ka Nimettömien Narkomaanien 
(NA) toveriseuran olemassaolo 
on selviö huumetyötä tai -tutki-
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musta tekeville, niin siitä huoli-
matta NA:sta ja sen toiminnan 
sisällöstä ollaan ammattilaisten-
kin keskuudessa koko lailla tie-
tämättömiä.
Kotovirta on ottanut tehtä-
väkseen piirtää laajan kuvan 
suomalaisesta NA-toveriseuras-
ta. Hänen tutkimuksensa antaa 
perustietoa NA:n jäsenistöstä ja 
heidän taustoistaan sekä valottaa 
sitä, miten NA näkyy toipuvien 
addiktien elämässä. Hän selvit-
tää, miten yksilö tulee NA-ryh-
män jäseneksi, kiinnittyy siihen 
ja alkaa elää toveriseuran tavoit-
teiden ja päämäärien mukaan 
vuorovaikutuksessa muiden to-
veriseuran jäsenten kanssa. 
Mielestäni Kotovirran työ on 
ehdottomasti ollut tekemisen ar-
voinen. Väitöskirjatasoinen kat-
tava selvitys suomalaisesta NA-
liikkeestä tekee toveriseuraa tu-
tuksi ja hälventää sen ympäril-
lä vellovia epäilyjä ja ennakko-
luuloja.
Kotovirta myös onnistuu työs-
sään hyvin. Hän lähtee liikkeel-
le kirjallisuuden, aiemman tutki-
muksen ja havaintojensa pohjal-
ta kehittelemästään NA:n toipu-
misteoriasta, jonka voi yksinker-
taisimmillaan kuvata kahdella 
lauseella: 1) On huumeista riip-
puvaisia addikteja, joilla on ad-
diktiosairaus; 2) NA-elämänta-
van avulla toipuminen on mah-
dollista.
Siitä, miten osuva Kotovirran 
luonnostelema toipumisteoria 
on, voi toki kiistellä. Toveriseu-
ran toipumisohjelman hengelli-
syyttä painottavaa tulkintaa voi-
si korostaa lauseessa 2): toipumi-
nen on NA:n mukaan mahdol-
lista vain Jumalan armosta, hä-
nen parantavan voimansa avulla. 
Toki elämän tapa voi laajana kä-
sitteenä kattaa myös tämän, toi-
pumisen hengellisen puolen.
Väitöstilaisuudessa vastaväit-
täjä, Kuopion yliopiston sosi-
aalipsykologian laitoksen johta-
ja, professori Vilma Hänninen 
kritisoi väitöskirjaa jonkin ver-
ran siitä, että siinä ei eksplikoi-
da tutkimuksen tietoteoreettisia 
tai muita teoreettisia lähtökoh-
tia laisinkaan. Kritiikki on toki 
paikallaan, mutta toisaalta Ko-
tovirta on ottanut tehtäväkseen 
NA:n kuvaamisen sen omista 
lähtökohdista käsin, joten tämä 
puute ei suuremmin vaikuta sii-
hen, millaisia tuloksia tutkimus 
tuottaa.
Tutkimuksessaan Koto virta 
hyödyntää toipumisteoriaan-
sa siten, että se toimii lomake- 
ja haastatteluaineiston analyy-
sin kehyksenä. Hän kuvaa seik-
kaperäisesti ja monipuolisesti si-
tä, miten toipumisteoria näkyy 
NA:laisten addiktien ajattelussa 
ja toiminnassa. Käsittelyyn nou-
sevat niin toipuvien narkomaa-
nien päihteidenkäyttöhistoriat, 
toiminta NA:ssa kuin toveriseu-
ran merkitys heidän elämissään.
Tutkin itse aluillaan olevas-
sa väitöskirjatyössäni alkoholi-
riippuvuudesta vapautu mista 
AA:laisessa kontekstissa. Koto-
virran tutkimus vahvistaa käsi-
tystäni NA:laisen toipumiskult-
tuurin ohuudesta verrattuna 
AA:han.
Kotovirta arvioi, että NA:lla 
olisi Suomessa 400–600 jäsen-
tä. Hänen kyselylomakkeeseen-
sa vastasi 212 NA:laista addik-
tia, eli tutkimus tavoitti suuren 
osan toveriseuran jäsenistä. Tut-
kimukseen osallistuneista alle 
puolet oli ehtinyt saada yli kaksi 
vuotta yhtämittaista raittiutta tai 
”puhtautta”. Pitkiä eli yli viiden 
vuoden mittaisia rait tiita jakso-
ja oli vajaalla viidesosalla tutki-
tuista. Näin ollen voi laskea, et-
tä Suomen NA:n piirissä toipuu 
kaikkiaan vain satakunta sellais-
ta addiktia, jotka ovat saaneet 
nauttia pitkäkestoisesta, yli vii-
si vuotta kestäneestä puhtaasta 
elämästä.
Tätä faktaa painottaen NA:n 
ulkopuoliset arvostelijat voisi-
vat helposti väittää, ettei toveri-
seuran toiminta vaikuta kovin 
tulokselliselta. Toisaalta erilais-
ten toipumis- ja hoito-ohjelmi-
en mahdollisia ja toteutuneita 
tuloksia voi tarkastella eri näkö-
kulmista.
Kotovirta ymmärtää NA:n toi-
minnan tulokseksi siitä saatavan 
konkreettisen hyödyn. Hänen 
mukaansa NA vaikuttaa toipu-
vien huumeiden käyttäjien elä-
mään monin eri tavoin. Se antaa 
toipumiselle tietyt raamit, mutta 
sen tarjoamia välineitä voi sovel-
taa haluamallaan tavalla, kunhan 
itsellä on halu lopettaa.
Niinpä yksi tärkeä NA:n toi-
minnan tulos on yksinkertaises-
ti se, että se muistuttaa toipuvaa 
addiktia siitä, mistä tämä on tul-
lut. NA:sta saa myös konkreet-
tista tukea arkielämään, ja se luo 
myönteistä suhtautumista tähän 
hetkeen ja tulevaisuuteen.
Itse etsin väitöskirjasta tietoa 
siitä, miten NA:laiset mieltävät 
hengellisyyden ohjelmassaan ja 
toveriseurassaan. Tutkimukses-
ta käy selväksi, että toipumisoh-
jelma on ainakin jossain määrin 
hengellinen ja että jokaisella ad-
diktilla on täysi tulkinnanvapaus 
näissä asioissa. Kiinnostavaa on 
havaita, että NA:laisten mielestä 
toveriseuran tärkeimmät hengel-
liset periaatteet ovat rehellisyys, 
avoimuus ja suvaitsevaisuus – 
korkeampi voima tai Jumala tu-
lee tärkeysjärjestyksessä näiden 
jälkeen.
Tutkimuksen suurin puute on 
siinä, että se jättää selvittämättä, 
mikä yhteys toipumisen hengel-
lisellä puolella on NA:laisten ad-
diktien raittiuksien kestoon. Eri-
laisten 12 askeleen ohjelmien pe-
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rusajatus on, että riippuvuus voi-
tetaan hengellisen kokemuksen 
ja hengellisen elämäntavan avul-




lyssään tutkittavien näkemystä 
NA:n merkityksestä 16 eri väit-
tämän avulla. Yksi näistä kos-
ki toipuvan addiktin näkemystä 
hengellisestä heräämisestä. Jos-
tain syystä tämä kysymys on pu-
donnut kokonaan tutkimuksen 
analyysiosiosta pois.
Näin yhden NA:n toipumis-
ohjelman keskeisen aspektin eli 
hengellisyyden suhde raittiuden 
kestoon tai vahvuuteen jää tut-
kimuksessa jonkin verran avoi-
meksi. Yksi syy tähän lienee se, 
että Kotovirta on lähtenyt tutki-
maan nimenomaan laajasti ym-
märrettyä NA-elämäntapaa, jos-
ta hengellisyys on vain osa. Toi-
nen syy lienee se, että suomalai-
sessa NA-toveriseurassa hengel-
lisyys ja hengelliset kysymykset 
pääsevät artikuloitumaan melko 
pinnallisesti esimerkiksi AA:han 
verrattuna. Tämä johtuu arva-
tenkin juuri suomalaisen NA-
kulttuurin nuoruudesta ja ohuu-
desta.
Käsittääkseni Kotovirran tut-
kimusaineisto antaa kuitenkin 
mahdollisuuden tutkia tätä hen-
gellisyyden ja toipumisen välistä 
linkkiä nyt tehtyä raapaisua tar-
kemmin. Toivon, että hän jat-
kaisi aineistonsa analyysia täl-
tä osin.
Kaiken kaikkiaan Kotovirran 
väitöskirjasta saa sellaisen ku-
van, että toipuminen NA:ssa on 
mahdollista. Toveriseurasta voi-
vat hyötyä eri-ikäiset ja niin hen-
kilö-, hoito- kuin huumeiden-
käyttöhistorioiltaankin erilaiset 
ihmiset.
Tutkija ottaa myös kantaa 
NA:laisen toipumisen ja viral-
lisen hoitojärjestelmän välisiin 
suhteisiin. Hänen mukaansa ver-
taistukitoiminnan rinnalle tarvi-
taan myös virallista hoitojärjes-
telmää. NA:n ja hoidon suhde 
on kaksisuuntainen. Hoitolai-
tokset yhtäältä ohjaavat ihmisiä 
NA:han – yli puolet tutkimuk-
seen osallistuneista oli ohjautu-
nut NA:han jonkun hoito-ohjel-
man kautta – ja toisaalta NA:han 
kiinnittyminen parantaa hoidon 
tuloksia.
NA:n antama hyöty toipuvil-
le addikteille on Elina Kotovir-
ran tutkimuksen valossa kiista-
ton. Päihdealan ammattilaisten 
kannattaa tutustua toveriseuraan 
sekä suositella sitä potilailleen.











Mitä onni on 
Otava, 2008
Onnellisuuden mittapuut avio-
liiton arjessa – on kiinnostavaa 
lukea perätysten kolmen kirjaili-
jan samaa aihepiiriä käsittelevät 
romaanit. Tyylien ja näkökul-
mien vaihtelu syventää aiheen 
käsittelyä, mutta samalla lu kija 
– kenties tahtomattaankin – 
helposti asettaa kolmikon teok-
set keskinäiseen paremmuusjär-
jestykseen. Karran, Tammisen 
ja Härkösen romaanien kohdal-
la järjestys ei ole kuitenkaan ai-
van yksioikoinen, sillä erilaisilla 
kerronnan tavoilla on omat an-
sionsa kullakin. Kuitenkin kaik-
ki kirjailijat pyörittelevät kynäl-
lään samaa saippuanpalaa, kah-
den ihmisen välistä suhdetta, 
jossa valmiita sääntöjä ei ole ole-
massakaan. Keski-ikään ehtineet 
päähenkilöt ovat kaikki elämäs-
sään siinä pisteessä, jossa ulkoiset 
puitteet ovat hyvin ja vakiintu-
neet. Kriisit syntyvät, kun omas-
sa menneisyydessä tuntuu olevan 
hyviä kokemuksia, kun taas yh-
teinen tulevaisuus näyttäytyy ar-
jen kaurapuuron hitaana jääh-
dyttelynä. On vaikeaa sanoa it-
selleen: ”Minäkin olen oppi-
nut iän myötä hyväksymään it-
seni, mutta tässä hyväksynnässä 
on alistumisen karvas sivumaku: 
en ehdi enää muuttua, tämä elä-
mä meni nyt näin” (Tamminen, 
52). Jotakin pitää ravistella, etsiä 
itseään ja toisia, jotta monoto-
nia rikkoutuisi. Yksi kääntyy si-
